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えると， qlロJをJ IどこへJ輸出するかを考察した 2章と関連付けて.より深く分析される必要があろう。
以上述べたように，本論文は中国が直面している問題を分析し解決策を提言したものである。提言を
議礎づける分析を高く評価することができ.残された問題の今後の研究への期待とともに，審査委員会は
博士(商ー学)の授勺に~i{(すると判断した。
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